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L PUEBLO CÁNTABR 
FRANQUEO CONCERTADO 
Precios de suscripción 
ÜM ANO U p* 
Capital . . . . - S E M E S T R E . , % 
— 1 — T R I M E S T R E i 
ÜN AÑO 16 . 
Península.. - S E M E S T R E . 8,75 % 
— T R I M E S T R E 4,5o " 
Ü N A Ñ O 40 
Extranjero. - S E M E S T R E . 20 ^ 
— T R I M E S T R E 10 
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LAS CONSABIDAS ESENCIAS 
L O Q U E M A S N O S I N -
T E R E S A 
Hn estos r^QUierítos diríciles éii gité, cu él tritósíto de un .Gobierno inle-
nmo, formado páfa legalizar la s i t e c i ó n éco i i^n le^ , ;» óíro fuerte, con a»uto-
r i d a i l \ p v e á i g W M i l i r i n i t e s para abordar las soluciones de muy graves pro-
blemas, los hombres dé lodos los partidos se preocupan, unos aparentenien-
í,e y eii eoncieneiá (.Iros, de lo que al país cciivicne. los representantes en 
V>otles - i d socialismo, -por c N c c p c i ó i h p iv iMaicn la urgencia para una eué$-
lión que apena.- si \a rcsnll i interesante. 
Tra íase de las ga ran t í a s constitucionales, y di jérase que el programa 
de ciertos oaúdillbs sociaUStaiS,• que no del partido, es dar origen a la suspen-
Sión para iiedir iiiinediatainente el levantainienlo. 
Lo curioso del caiso es que llevaban esos caudillos iuuchos meses sin acor 
liarse que en algunos puntos de España vivían, y vivían bien, con las garan-
tías eonslilncionaíles suspendidas. Los cindadanos que querían trabajar Ira-
bajalmn; los que no ijtiérían, se pajeaban tranquilamente; se emitíaii libre-
mente las opiniones y, en fin, menos el precio de los éoniestibles, que no 
cesa fie subir, M o lo líeonás en IOS distintos Órdenes .ŝ  desenvolvía con per 
Icdiij i iormalidail . 
Pero vienen a un tiempo las divisiones en el parlido soeialista y el í inun-
eio de un Gobierno de derechas y los que l a n í o tiempo vivieron sin acordarse 
de la suspensión de las ga ran t í a s conslilnen-naleis, la reeiierdan a i iora y se 
preponen pasear el recuerdo como estandarte de bataiBá. 
Claro es lá que es muy fácil advertir la maniobra. 
Saben-los caudillos en cuestión, por nn lado, que una grató parte de sus 
correligionarios desfila bacía seclores más avanzados, y creen saciar sus ra-
dicadismos haciendo sonar aquello tan conocido y tan desacreditado de «las 
esencias democrá t icas pisoteadas con la suspensión de las-garantíais por los 
gobiernos del régimen»; y tienen para sí, por otro, que el Gobierno de dere-
chas que pudiera formarse no podría levantar la* suspensión de las garan-
l í a s constitucionales, porque allá donde subsiste-, la realidad aconseja que s i -
ga subsistiendo. 
térpre tes una de las ovaciones m á s ca-
lurosas y m á s continuadas qué se han 
escuchado en el teatro. 
Es más , después de cantar María 
Caievas tr ibutó a toda la compañía otra 
ovación ca r iños í s ima : el telón se le-
vantó innmneraibles veces, todos;, fue-
non llamados a escena, dio las gracias 
(Hiver; fué. pues, una despedida con 
todo el car iño a que tienen derecfto los 
artistas que la forman. 
La reparación estaba hecha. Lo úni-
co triste del /-aso está en que es* re-
cuerdo de Santander que dejo en Lar-
mencita Oliver aquel día. de su primer 
beneficio de artista, haya venido ¿T nu-
blarle las primeras lágr imas, que pudo 
evitar el público si hubiese pensarlo 
que a una niña las protestas, aun . ann 
do no fuesen contra ella, t e n í a n i i u e 
impresionarla». 
Por la larde, María Cuevas es t r | j ió 
nn cuplé del joven compositor Anú 
(iorordo. con letra de Arturo Pacía 
l¡ lalado o;Ya no vitne el caballero1»! 
muy bonito, muy lino, muy delicai 
Regresó a Barcelona la» r.inco .ir la tar 
efe, en .un vagón .'speritii, pueáto petición 
Util gobernaüór civil . | 
l-lu el expreso de la ñociié salió el ímevo 
diplomático con su Éamilla para Mad^ul. I 
I.A UNION l'UANCO.CA I Al.A.X V 
Kn ej sillón de la Asamltica de I ; . Manco. 
IUUUÍIÍ.MI. sé lia i^jaugnradítj «'i Oon^resq 'áé 
aliaii^a liancesa. 
Asisiicion t-.j gobernaidor Pivil, <Ji j>i"tjsi-
denie ilij i;i AIKIÍ.'IHÍÍI , ej liscnj, el nim'quéü 
de Cárulla, eii tepreseirtación del luinis in. 
ó- In^rucclón l ' i i l . l ic i i , un .ucneral, en ré-
inesenijicidn del < ÍI.| i i i in ¿eiíeráJ^ el alcaU 
déj él chélegádo de HaCieii'tla y cónsul ge 
deral de Prancia. 
niei ' lun USO ile la l ' i i l i i lua lus sriVnrs 
Vlonturiol, eaimeiu- \ iMem- l 'eiis, hacien 
do votos por la unión tratnco.eaXtúáxA. 
La Batida ríiudcipál locó iluranle el acto 
en el palio de los nal anjos 
Él señor Kulg y üada ta lcn invin. a tos 
asamnieisias a visitai' las o)>ras de la |-'.x. 
posición in<lusu-ial- i 
El precio de las subsis-
tencias. 
Comisión a Madrid. 
lai la reunión celebrada en la Dipu-
tación ayer por la imuñana para tratar 
El once del «Baracaldo», de Bilbao, que jugó con el «Siempre 
el pasado domingo. Foto Samot. 
aquí , según acuerde de harineros y pa Ei se£l0!: 
muleros. Para ello se han conseguido, 
afortunadainente, las maiyoies J'adili 
dades y se evitará qué ocurra lo mismo 
que con la última remesa de trigo ar 
gentino qtte fué enviado a Bilbao para 
de RÜMANUXKjj 
.señor pre.sidenir del Consejo mi,]. I 
liiegunlas que lo imuló en la liúiiüajj 
.•I üljltí 
que 
ESCALERA (.\Y1 . 
COSAS D E L PUEBLO 
Podrá anunciar- la Bolsa una baja de 
marcos o de francos hasta cotizarse en 
Y. claro está , la resolución del nuevo Gobierno podría dar lugar a una plaza a* 17 céntimos mi l lar ; podrá ad-
lucida c a m p a ñ a democrát ica a todo trapo, con la que se p re tender ía hacer 
creer al pueblo que el levantamiento de la suspensión de g a r a n t í a s era mu-
cho más urgente y progresivo que abaratar los comestibles, solucionaír el 
problema de los aiquieres y atender, en fin, a otros muchos asuntos de enoi^-
ae interés. ' 
De esto no se acuerdan los caudillos .de referencia, seguramente porque 
no les deja tiempo sus ocupaciones -en el po 'ü iqueo menudo. 
^ s t ó mucho y se le hizo j u s t i c i a l (1 , • , , -¡(| al 
aplaudirle. Bien es verdad que Mana I1((S ̂ vuntainientos de la provincia, el 
S o al W i r í X ^ r d e l i c J í civil rogó a los alcaldes rnoiturart Cortespontl ían a Santander 
za oue l i n n da s í s • a. • i .e v ^ ^ ^ r o n a ellü que antes de mar 1.500 toneladas y de ellas han queda 
q an lTan l au^ te v 4 n ^ cliar a- sus I,esPec,ivas localidades asis do en Bilbao 750, con la promesa de 
tieran a la reunión que, a las ocho, ce devolverlas cuando reciban otro carga 
lebrada la .1 unta provincial de Subsis mentó . 
tencias para tratar de asuntos que in Abra Se ha impuesto el patriotismo y 
teresan a toda la provincia, como son no nos veremos expuestos a nuevas 
Is de abastecimiento de trigo y aceite, contingencias v retrasos: 
Atendiendo al ruego del señor San I-orinarán la Comisión que va a Ma 
tander, asistieron a la reunión de la drid representantes de la Diputación 
Junta los alcaldes citados y algunas provincial , Ayuntamiento de Santan 
representaciones más . der, harineros, panaderos. Cámara de 
En la reunión se acordó solicitar t r i Comercio y un alcalde en representa 
Cuesta íe irAtíiava ^ r i b ¡ r q u e c l n t ¡ g0 a1^11"10 Para la J ^ P™ í#n de todos los de la provincia. 
un mudo peteneras; que amanezca ina V I IJ Í? ia ; , . , . LÍ M Comisión ges t ionará también que resueltos todos aquellos pruLiemas que 
ñ a u a la ooblación sin baches- oue sea be ten,a' 6,1 virUld t,e ostiones de se aumente la cantidad de aceite de ^ 1Il,tíltíS a :i ^ % 
' i mValcakle m nuestros ^presentantes en Cortes, el tasa destinada a la provincia de San ^ l ia e<Iulvocado el conde de Ron^ 
Ponlv 111 y hasta gue se rebaje el pre- ofí,ecinnento ^ á-000 toneladas de t r i tnder y t r a t a r á del abastecimiento de 
UNA!BODA DE RUMBO 
mitirse el que un acorazado navegue 
•ir la sesión del viernes, a! si-nor 
de l-'oiueulu. 
Considera ini'M iisaMe mi« 
csiando ; otilados sus litas, 
meíiti). 
i ; i señor l.l-.muU \ : An 
ina\u. 
i .out lnúa el conde ile ROMANUN'^ 
l leudo que las tarifas lenoviaiias sou'i 
iión d í sania imporiaucia, y ' "'aouuuj 
De qué dielainen se va a seguir, si eldej 
CoinUdón o el del miiiistro de Foiaenu 
preguntu; 
¿Se.puede dejar este grave asunto ¿ 
inonienio de plantearse la crisis?! 
V ¿puede plauteaise la « risis sin yJ 
resuena la cuestión de las uuiías? 
Esto es lo que deseo saber de » 
biernu. 
Ki presidente del C O N S E J O ; l'rimeranj 
lé tleseo manifestar que este Gobierm 
puede abaudouai" el Poder sin dejar aan 
> ello producirá muy poca sensación en 
tan peculiar, lo que en la vecina Ucpú- Sar.tander si se compara con cualquier 
blica se llama «causerie», y que como acto cuya organización corra de cíten-
la palabra que le da nombre 110 tiene ta del s impát ico gremio de las pesca-
verdadera traducción al easLellano. (leras santanderinas. 
Kilo es que por ser una casualidad Ivslas nobles mujeres, que ganan su 
que nueslros autores no poseen,, y que sustento tan trabajosamente, saben 
los traductores no pueden conservar, imprimir un algo ¡ndofiuido a todas 
el público no es tá en condiciones de sus acciones. 
Si entra en la plaza del pescado a l -
s . i MÍOS si no estoy mal informado, en y su m a m á » , que si con algo puede d i gún menesteroso, siempre ha de hallar 
toda la temporada, y ya estamos a l simular sus años es con los primores y de nuestras pescaderas dádivas y con-
linal de ella, no se ha estrenado una la de-licadeza de estilo de Flers y Caí- suelos, aunque la sá t i ra mordaz presi-
obra que haya alcanzado un éxito defi- llllavet; en castellano no tiene defensa da tales procederes; si hay que reco 
nitivp. Federico OJjver ha tratado de alguna. Pero, d i rán algunos, otras leetar dinero ipara cualquier desgra-
icresucitar» una obra olvidada ya, co- obras mucho m á s viejas, españolas y cia, las primeras inonedasse sacan de 
mo lo era «Miquette y su m a m á » , o r i - extranjeras, se siguen representando, la Pescade r í a ; si es preciso insultar a 
ció de los" comestibles, v tengan us té - ^ ^ n t m o , y en la reunión de ano otros ar t ículos de consumo, como 
des la seguridad absoluta de que todo í,,ie •se. a C ü r d u ^ue vaya a Madrid una arroz, pa-a lograr que se reciban 
ello nmdia-irá imiv nne.ft «pncarúm P,, Comisión para recabar el envío de di precio de tasa las cantidades necesc 
M ú s i c a y Teatros. 
«MiqueL'e y su mamá»-
Despedida de la compañía 
Cobeña. 
I'jll SU intento de renoval- el cartel, y 
en vista de que los dramalurgos con 
temporáneos van de fracaso en fraca- apreciarla. Y mía obra como ((Miquette 
(•ha» cantidad, qvie sej-á molturada 
a 
r i   t s  l s ti s esa 
l ias con el fin de atender al consumo. 
:o 
EN AMBAS CÁMARAS 
E n el Senado se aprueba y se declara ur-
gente el dictamen sobre c a s a s baratas. 
EN F.L SENADO 
V a d i i d . 261 Alas ' i ialio de Ja larde se 
al IT la sesión, bajo la presidencia dél se-
ñor SSiichéz Toca. 
Hl señor TAMA.Mí )NA pide que se- envié 
trigo a Toledo. 
Le conlesia el minisiro de ABASTECI. 
al decir (pje, ai principio, el Ouljierno.) 
en.siion de (.iabuíele este asunta. 
En electo. El (iobierno se propuso darj 
resolución al l 'aiiaineulo, eon el linicoj 
ue que Oiquélla luera paiiaineuiai'ia. 
Tai como vino el infonue del Senado,3 
<a cVunara je recibió, desde los primá 
inuineuios, con ésj)iiiiu hpsül. 
[•A pronierna de las larilas ferrovi|i 
es un piobleuta nacional, y auaque 1 
lo Lonlrario el señor conde de Hoii¡aiiuiî  
yo nu puedu presentai- la ciicslióii deMS 
lianza luista que IIHJ resuelva la iiiisiúui 
coniendada a este Gobierno, u sea la,.^j 
Pación de los rresupiieslos, 
• Las larilas ferroviarias y los demáyj 
Idemns que vayan surgiendo,- sou y -
danos. 
I na ve/, aprobados los l'rcsiipiieslos, ( | 
concurso no es para adquirir trajes, sino liobieruo no licué más remedio que 
para UeterminaJ" el precio de los mismos. a la Corona y plantear la ciicsijim de.í| 
Dice que actualmente unciales de Inten. 
•> i - > v . ^ . . ^ ^ x . * i * . - ' ^ " B A > 9 w « i v . i a s ipie lia\ 
día acbacar a que se precisa para i n - causan mas estragos y envejecen p n - las propicias a uestacer entuertos, a KI señor m a r q u é s de C A B R A encuentra 
terprelarla una ingenua, casi una niña mero. quedarse sin pam para que coman jusiífteí&a la atmiisfera deletérea toríhada 
y así lo peas., l 'edericoOliver v como Lo cierto e que aquí 110 gusto. Por "tros, a defender con s a ñ a al indigente ^edeító? del Ministerio de AfeastecitóteB: 
i i ntaba con una actriz de esais condi- la tarde, un público distinguido tuvo y-a los desvalidos y a jugarse los rizos 
cienes que era su hija Carmencita la discrección de olvidarse de lat obra, con el primer guardia que se l.us ponga 
OUvér Se decidió a resucitar esta en atención a los muchos aplausos que al trente. 
merec ía la labor de los artistas. Por- \ siempre 
M i . 
obra. obtienen éxito brillante 
Censura algunas disposiciones de esté 
nislerio. 
F.l minisiro de ABASTÉCIMIRNTOh lo de-
Rende, allrniando (pie coulra las rttspast. 
I.a inUMU'ión, pues, ei'a biiena; pero que Carmencitai Oliver, con esa su gra <'" sus em|)resas. Ayer fué el últ imo, 
el éxito no ta ha premiado. Al ver el cia encantadora, dio al personaje de Por la Pescadí-ría pululaban de tiem 
iTOneS a que se lia nindiilo no Im sido ¡iré. no va COUtra la lahi icacioii española. 
di'ncia estudian la indusiria española, pa_ 
ra ver lo que esta puede hacer en la coufec 
ción de trajes. 
El presidente de la C A M A 1 1 A p n - n n i a ; i l 
minisli-o de la (mena si tiene inconvenien. 
le en que el niego del señor Villalobos se 
convierlu en inlerpelacion. pura que púe_ 
dan intervenir oíros señores diputados. 
El ministro de la GUERRA acepia. 
KI señor VILLALOBOS rectifica. 
KI s e ñ o r KA C I K R V A dice que como ha 
habido necesidad de mejorar la siiuacion 
del Kjércilo, el proyeclo del nuevo i injfor. 
" " ' 00 (!S perentorio, y cree que él iuterpre. umto su señoría , qufe yo no he precisa» 
la el espintu i h l minisiro de la Cuerra, ¡O El conde de HOMANüNKS dicequeP'íj 
suponer que la convocatoria del concluso la,|a siión de contiau/a se (tejâ J 
danza. 
Ll Rey podrá designar e] nuevo Gobia 
y éste podrá Uévai" l a cuesiión Ueiasi 
las al Parlamento o resolverla por ifói 
allá él. Porque esa no es cuestión núes» 
Para eso comprenderá el señor cumie 
Romanones que no puede haber l€SÜg 
to. 
E] conde de ROMANONES: Ha dicfil 
presidente del Consejo que el nusnifli 
(pie se vote el dictamen de la CorniS 
mixta de Presupueütiís plantéala la' 
Üón de confianza. 
El presidente del CONSEJO: Nu PB 
populares; " l a 
éste último de 
Portugal. 
La «moza», fregatriz en los puestos; 
el Kalán, conductor de pescado "desde 
las rampas de ellos. 
Y un d ía era un piropo sandungue-
domingo en escena ésta , si np muy vie- ««Miquette» mucho más realce del que P() a t r á s dos tipos 
ja , por lo menos ya pasada coinedia tenía ; y liarraicoa y los demás intér n t a » y ((Picardías 
francesa, nos hemos convencido de jireles Jiicieron prodigios, 
(pie no se había cometido con ella una Pero el público de la noche no es co-
injusticia al olvidarla». Por el asunto, mo.el de la tarde; protes tó de la obra, 
por los personajes, por la técnica, por y protes tó sin tener en cuenta que.ha-
todo, resulta una obra demasiado'in- cía víctima de su protesta a quien era 
gdnua; la misma malicia (pie quiere más inocente; porque, aunque contra ro' ofro ima riña entre los dos enamo 
tener es una ingenuidad más . la obra iba", los que estaban en escena rados, es el final que nuestras pesca-
Acaso para un público francés, que era quienes la recibían, y, pr inc ipa l - deras consiguieron la unión de los dos declarado urgente, ei dictamen ább'ri casas 
S'abé apreciar la belleza del diálogo Y mente Carmencita Üliver, no tenía la lóftolos, que ayer tuvo lugar con pom- baratas. 
que gusta de la ingeniosidad de-los peñ culpa de que la comedia no fuese de su pa inusitada. m ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ n ^ P m 
samientós , del buen sonido de la fra- agrado. Y como además era la función se celebro el enlace en la parroquia Z ,I, MX'' AMPl,h-
sé, esta obra, en el original francés, de despedida, resultó una incorrec- ('e Santa Lucía, «amadr inando» a los i-maimente se aprueban varios íftct&ne. 
no esté del lodo anticuada, iiero los au ción; que el público mismo reconoció*esPosos laí popular María Casovalle (la "es de ja Comisión mixta, relacionados con 
¡ores ospañoles no tienen esa. habilidad cuando al terminar la obra dió a los in Chata). ^ e d t o ^ S U ^ t ó S S ! ffiSva^' 
Presencio la ceremonia un gran gen 
sentada protesta alguno. 
KI mariines de HEBMÍDA se adlueie a las 
censuras del sefi.or manp iés de Calirn,. 
Orden del día. 
Se pode a discusión el dielameii para mo 
dtftcar ej arancel de los He¡.;islradoii's de 
la l'ropiedad. 
El señor CODOHNir consume nn lunio 
en contra. 
El señor HIICAKKAK ídon DñftpJ le con. 
testa. 
Se aprueha el. dictamen. 
Es asimismo aprobado sin diiSCUSÍón, y es 
. Kuiu raria fie Añgel Blanco. Velasco, 0.—Tel. . ¿27.- -Servicio permanente 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Fernando ds Solano y Vial 
CONSEJERO TOGADO DE1 SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 
tía fallecido el día 25 de abril de 1920 
i D E S P U E S DE R E C I B I R LOS A Ü X í L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R. 
Sus hermanos políticos, sobrinos políticos, primos y de-
más parientes, 
PIDEN en canda i una orac ión por el alma del finado y la 
asistencia al rnnoral que, pidiendo a Dios por su desoanso eter-
no, tondiá lugar en la parroquia cás t rense (iglesia do San 
Eraneisco) hoy, martes 27 líe abri l , a las die/ y media de la 
.majlana. 
El exce len t í s imo e i lns t r í s imo sefior Obispó de esta diócesis se lia digna-
do conceder indulgenciáis en la Forma aeostumln'ada, a (|uit'ims eiieomlemleu 
a Dios id alma del Uñado. 
tío y por la larde se hizo una fiesta en 
la Albericia, adonde fueron en au tomó 
viles todos los invitados. 
Los nuevos oontrayemtes reribieron 
miiclias íelieilíwiones y regalos de las 
pescaderas. ^ 
En Santander fué ayer nn aconteci-
miento el enlace de los dos «parviil i-
íos». 
V de él, como de algunos oíros fra-
gnaHos por las pescaderas, quedará un 
grato pecuerdo y una copié sabrosa 
que ayer oímos ciiaiido a l anochecer 
regresaban de la Mberieia» los grupos 
pintorescos. 
X. 
D e B a r c e l o n a . 
POn TELEFONO 
[.LEGA EL EMBAJADOR DE LOS £ S J \ n O $ 
UNIDOS 
liai(clona. 26.—A lionlo del vapor «CanL 
j tón Meviierui". llegó con sn esposa e hijo. • 
procedente dé Géneva, el nuevo éhib&ja.'j t 
de jos Estados Unidos en España. 
\ .r esperaban ' ' i i el muelle el secretario 
del (iohierno civi l , el cónsul americano y 
i llas personalidades. 
I',l gobernador |ias<i poco después ÍI cuín. 
alimentarle en e] boté\ Hiiz. domie se líos. 
peda. 
El emhajador marchó por la tarde ;i v i . 
Sitar, al pneW.o de Sitges, dna linca pro 
piedad de un suliditu de su país. 
El Senado pasa a reunirse en secc'iones. 
Después se reúne en sesión secreta. 
Se reanndii la sesión a las seis y ntédta 
y se leen vanos dictámenes, declarándose 
la urgencia de los mismos. 
Se levanta la sesión a las siete menos 
cuarto de la tarde. 
EN EL CONGRESO 
Bnio la ¡'residencia del señor Sánchez 
(hierra, se ahre |a sesión a las tres y me. 
dia. 
En el lianco azul los niinisiros de llacien 
da y Guerra: 
Ei] i'scaños y li-ihimas popa coiicuiicn. 
cia. 
Se aprueha. d acta de |a sesiiin ante, 
rior. 
Ruegos y preguntas. 
El conde de SAN TA ENGRA&IA se (icnpa 
de los ahusos c.miel idos per la Comisió;, 
Provisional y el ^"oheruador de Jáén. 
El ministro de HACIENDA lé (JótoteSta 
El señor VILLALOBOS lamenta la dispo. 
sii ion del minisiro de ia Guerra, sobre el 
uniforme único de|. Ejército, que perjudii a 
la industria pañera de Bilbao. 
Censura él concurso aliierto por el minis. 
tVo de la Guerra, para la provisión de tra-
jes, pues el ministro manifestó (pie en Es 
liada no hay fáhrica-s a propósito para la 
elaboración de esa clase de telas y eso per. 
judica a la producción nacional, principal 
cnehte la industria de Béjar, que sé dedica 
a la fabiricación de telas para el Ejército 
El ministro de la fiUERRA le contesta 
que el Estado Mayor Central tuvo necesi. 
dad de quitar teatralidad a los unitoinies, 
\ añade- que e| color señalado ha sido 
in cpUulo por muchas de las naciones (pie 
lucharon en la pasada guerra 
Hace louslur que la convucatoria dtd 
El sefior l'ASCUAI. aboya, porque un sei'-
vicio coino el suminisiio de \esluaiio al 
Ejército sea, hecho con la pioduci ion na_ 
l ioual, creando grandes "SioRs», de íélaa 
surlidos por las fabricas del Henio. 
Se da por terminada, la interpelación. 
Él señor DE GREGORIO hace un niego 
al rniñistró de llaciemla sobre la reforma 
arancelaria. 
Pide que el nuevo arancel no perjuditiue 
tos iniereses agrícolas. 
(¿j minis t ró de HACIENDA le contesta. 
Dice que la guerra ha roto el equilibrio 
que existía, entre la importación y la expor. 
lacion en beneficio de esta últinía. 
Terminada la guerra hay que restablecer 
el equilibrio y a ello se encamina la refor. 
ma arancelaria. 
La política arancelaria, pues, tiende a 
favorecer la importación de determinados 
articules. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
Se reanuda el debate de Las larilas ferro, 
viarias. 
\-VVVVWVVV\VVA'V\aiXV\A/VVVV\VA.A^VVVVVVV\A'VVV'vVVV\V\A/ 
resolver un problema que mi es seou 
COmo cree el presidente del CunsejO, 
es una herencia (pie no puede U 
a ningún sucesor. 
Ci-ee que si se. toma en COIISHII'^'1' . 
voló particular del señor -M'l,'di|, (UJ 
recerán los olios dictámenes tle '•>• 
sión. |01 
Agrega que cuando se van contaiwj 
días que. quedan en el Poder, hay m 
facilidades a l sucesor, para que este ^ 
eneuentre en situación desventajosa 
pedo de sus antecesores. 
Kl presidente del CONSEJO recUfi<J 
Manifiesta que a pesar de lo q"fl 
Los modelos de vestidos recibidos de P a -
rís , se exhiben' desde hoy en la sección de 
Confecciones 
Almacenes de H O R I I N O RODENAS 
VVVV\ VVVXX VVVVXXAa^VVVVaXVV VV VVVV\^VVVVVVVVVV'VVV v 
M i l i Lombera camino 
Abogado.—Proourador de tribunales 
Velyaaco. I . BAHTANDva 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AaA'\a'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
Gómez Oreña 6, principal. 
V W W V V W » , V\ 'VVVVAA'WWWVOOA/VVVVVVW 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
.&peclallita en Parios, Eníermedadei d» 
la Mujer. Vlae urinarias 
Cenaulta de diez a una y de trae a elnet 
AMO! DB «•OALAMTII- 16 — v * ' 
» . W W ^VVVVV\AAAiVVVVVVVVVVVV\^VVVVWVVV\AíVVV^ 
Ricardo Ruíz de Pellón 
OÍRU4ANO DENTISTA 
«a la PaeuHad de Medlelna de Madrid. 
'/.msulta de diez a una y de trei a teia 
Ha trailad&do eu ellnloa a 
Alameda Primera, 2. Teléfono, t—«2 
KL SEÑ'OK 
D. 
ha fallecido el d ia 26 
a los 73 a ñ o i de edad 
d e s p u é s de rec ib ir los Sautos Sacraiiieiit,i 
y la B e n d i c i ó n Apostól ica . 
R. I . P. v¡ 
Su desconsolada esposa i j ' ! ' 1 ^ 
eenta Martín; su hijo d"" l 'Ldr f 
hija polí t ica doña Ihilii111 ^ ¡ j . 
gue/,, hermano político do" )3. 
no Martín; sobrinos y 'loma' 
ríen tes, . i . ^ [t1 
SUPLICAN a sus amista" ge. 
encomienden a Dios N u e ^ , , , 
ñor en sus oraciones y a,slS' ten-
conducción dol cadáver, |eiii 
drá lugar hoy, a las once, j , , . 
casa mortuoria, Avenida «e j 
fantos, quinta la S a l u d é 1 0 " 
al sitio de costumbre. , 
Los funerales se celebra1 ^ 
ñaña mié rco l e s , a las I lU^. a la? 
parroquia de Santa ^aCl 
ocho de la m a ñ a n a de lioy - j , - -
eará una misa por el eten 
canso de su alma en Santa (i. 
ctra a las ocho y media .6 ' ) , 
pi l la de San Hoque (Sardi"" ^ 
Santander, 27 de a ^ 2 Í > ^ 
El Exmo. Sr. obispo do e» ^ | 
cesis se ha dignado '"OH1' ^ .,,¡111 
dulgoncias en la forma a 
brada. 
IL e 0'sta ci 
Funeraria de \nge] Blanco, 
i.-ifiit... 287.- Servicio 
»0» 
i le 
iaiiones l ia dicho dft qu^ la yiiia 
. i Gobi^'"" i,s ''omo 1111 l',|"J aJ iiuc 
¿aba la cuenla ai robarte los I ' i v . 
.. üiiiulo se le luiiuina la 
jliU'--1"". \},ird, si aj I-HIO.Í que > epr.eseiiia 
êTila M- .... IMI . ' \ inu . -n ie . neidn 
'r.\, v ' ' i , , híi.-ei !••. >• u i . n a MI ¡naj-, i,¡i ! 
Hfli6'"1 ^'¿s,, ' I " ' ••^"Iv* i el | 
gler 111 |{( iM v.NO.NKS .•¡liiil, un.'Vi..-. 
¡¡.I ' " ' " i ,,',,,11.111.la.I (le que se i ; i l i l l (]n. ii 
gllie ;¡ ^ . ,[• ;,.•nial, (jobiemo. v.ilvieinio 
D E P O R T E S 
E l 
voto páxticular . leí señor 
Htatiamente, no resüélv< 
S .¡-i sin 
del CONSEJO 








Raeab .i' '1  insiste en 
' . 'TnM' .n ai - i i s i  tan p r n i i l o 
11 p p r o b a d o s l.ts IM-esujan'sms 
Míle P! c é b a t e , 
oni^ba ( - | v ' l l i " l,ara i'eemlH.lso 
^ ¡ « • ' ' • ' s bip-U-carias. 
sin i l i s i n s i . ' i i los si.unieiiii.s 
^ i l n eN'ien>i\ "> n I " - . " i i ' i a I m i l a n . 
1 ," i rserva l.is he i i e íb ' i o s riel d e r r e l r 
''i i n l i " ,Ui 1'J|S-'.,,l,ir la bi i ' ina . ' ión d. ' l . ens.. g e n e i í i l 
Tjflfi.'"1 l''-Sl':"ia-
• Ahl'i' . n i i r e s i i . l i d.' las p . T i s i u i i e s i i i _ 
;Í,-S ¡;| un dalla d. ' s i U r i n n e i i l . i | . . i r 
i t " l d ; ,,,1 r o i i s i d i - r a r b u i una. p n . i • - i . 
1 , iMII'I .UU . ' / i lnn I . . ' n i i a r d o 
V S(.||,,|- X i l l a h . h ' i - . n i . i d i f i r a n i l n a] 
* |-.,i,.|ll.iS del ' I n d i - . , r i v l l , e l l ln . ¡ h r 
| i .,r¡,iieel d • las l incas n ' i s í i r a s . 
•V H( " ,1! " ' ' 1 • / ' ' ' ; R E Z 'b'fi 'Mi.le 
Se"(' si.-i^n i i ' |ai'i..nada .•mi la i i r m l a . 
' i ' , ' llí|iM 1 n.-da. 
' L , ' , , de 11 ACIl-ND \ le eonlesla. i i r . 
'"."('ine .'1 c i i i n . ' i r i u i a i e a r i " baya i l i 
" ' psij, c i i es l iún . 
' .',..MS ¡nnbos y se l " i i i a en .•.aisidei a 
. uroiiüsieión. 
Sfior K^COP.AI? pide .pie se eoiUeiiyv 
H','n.i..n de la pa la ia . 
S ü - - . d.- IIACIÍ-XDA diee que ei 
¿SI;-| i n l l j l l l a d " . 
i ' l MARINO (leficrHle una 
n para qn'e se p r o h i b a a los p é s . 
' m.i-nejn.-s.'s p. s. ar en a-nas espa. 
0 . p.t: nueve se l e v a n t a l a - s e s i ó n . 
"Sporting" y 
empatan en el "Racing u i j o n . 
i Comenzó el elocuéiííe orador ocu- en 1879. Luis .XVJ accedía , después 
pandóse m carác te r do las íuchas so que habían pasado los disturbios a 
^ cíales en los actuales moiueutos. que todo lo que ¿e le pedía y lo difícil no 
es un carácte . ' de extrema violencia. está en eso sino en adelantarse ai los 
| Agrego que hay por parle de los obre j acontecíui ieutos. 
. ^ a J f ^ s preteusiunes como la jo r (]¡U) a vVebel, diciendo mié no es pre 
I nada de ocho horas y el traibajo a des 
tajo, que deben ser objeto de detenido 
estudio. 
f)ijo que en Andalucía ha oído él ha 
T R I B U N A L E S 
I.KSH i,\K> 
. la .ansa. 
•^..vsegiiii 
El «Siempre Adelante», gos< i{ut. pendidos o, por mejor decir, 
campeón de primera B. agotados por el esfuerzo que habían ^lar a los obreros del campo en el sen 
Jugaron el pasado domingo, en los realizado, empezaron a entregarse. Iti<l0 (,e W m a r las cosechas, y n los te 
Campos de Sport, el partido de caun- En i 
peonato que tenían pendiente los cam- llevado, 
peones de Vizcaya y Santander, para aproximó 
uno de ellos ser proclamado por la re- r áp ido 
gión, y de la larga lucha sostenida sa cruzado v al ángulo superior, que el 
ho victorioso el que llevaba la repre- portero no pudo parar. En verdad que 
sentacion de la aácion santanderina: el tanto valió el partido, pero conven-
cí «Siempre Adelante).. gamos también que fué lo mejor de lo 
Vaya, antes que nada, nuestra fe l i - que realizaron, los 22 «eqnipiers. . . Un 
•itación niiis cunmTida 
_ \;\ •'r lui»0 jugar el ini . in oral d 
|n-.M eileiil|. del. .Iii/:;ad.i de llaina 
da p.u- el delito de lesiones, eontr.a Ismael 
ciso solucionar las cuestiones sociales Ba'ni111" Abas.ai. 
acudiendo a la violencia, pues pueden > . e l Minis,ei:i9 é 
vencP, f por m e y * J , „ : I , ! . . „ . : f ^ ^ S ? ^ 
jSer optimista. • s^in de Las cahreii/ss. al intpnuw ésta pa_ 
.Hoy el mundo marcha por derrote f l i ^ vaa's' (•6n(1llC1'í, ,l" Cm, por .un p iad la | i inp¡ t . ( | ad 
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a la ai« 
piieslos, 
son corno uija negativa, toda vez que 
todo su programa consiste en mante 
ner el orden, corno si esto fuera un pro 
grama. 
Recordó a continuación lo ocurrido 
T e r m i n ó a f i rmandc cpúé todo Tiobier 
no que no tenga, soluciones para a l 'mn 
tar los grandes problemais sociales QG 
j i i iede c íd is i . l e i -a rse corno, tal . 
f ué muy apjaudído; citación más cumplida para, él, para minuto después ei .'Siempre Adelante» 
sus resistentes ..(Miuijners» y en pni l i - eriiu campeón de la región Norte, en la 
euiar para sus preshlente y vice, don serie B. 
Femando Correa y don Alfonso de V esto fué todo. ¿Comentarios? Qui-
Gruz, por el cariño y enlnsiasmo con jemos los quince miiiiitos finales v no 
que perseveran en su obra deportiva, vimos fútbol por ninguna parte, ni si- ¡ T I n n ^ o i r ^ r v l - ^ r J ^ I O í 
^ ahí>ra l," l,lvu' relátp de lo que su- quiera la codicia propia de los ínatchs ^ P 1 C b l U e i l i e 0 6 1 U O n S e j O antinCSa' el 
en las.dos horas que duró el de campeonato. 
EL MOMENTO POLITICO 
Hoy martes, 27 
de abr i l de 1920 
EN LA PRISION CORRECCIONAL 
¡omunion Pascual . 
, , ^ de unos días de p reparac ión 
"¿ i c io s lievaiUos a cabo por el muy 
¡Le seiror uean de esta barita igle-
Steüral, aon Manuel Gómez Adan-
a lab bclro de la ma^iana del dra de 
Muieaycr se eiecluo el solemne acto de 
lUflimstrar la Sagrada Comunión a 
s [uüiviüuos allí reclurdos. 
ijliciü en la misa dicho virtuoso 
•aceidülc, quien lu> preparo rnomen-
s antes de recibir el Sacramento con 
"^Vw añada platica, exponiéndoles des-
líes el mudu como haPian de dar gra-
Ü'J ia¿ a llius por ku merced de recibir tal 
icraflieulu. 
UJ^IIU üe inoiieionar es el hecho con-
^lauor de que lodos los inlelices recluí 
b tu auesii-a prisión provincial , sal-
parísüna excepción, se hayan acer 
Mulue^e uno a la Sagrada Mesa a re-
Direl i'utu de lus Angeles, una \ez la-
íjlas sus culpas en el Tribunal Santo 
la Penitencia. 
\ Dios misericordioso, que siempre 
Mtle la voz ile sus Ministros en la 
ÜÍU, ha hecho esta vez que por las 
uasivas plá t icas del ilustre deán 
loonverudo a su Divino Credo -uno 
sus lujos en el mundo, que no preci 
l ' " ' ^ ' ^ ^ ! ! ^ a los melados de su concierr 
á, siuu a las perniciosas doctrinas in 
•v,, a o j a d a s en su cerebro, debe el haber ' " ' ^ minutos de juego } el factor suer 
d l i L vido4ü anos alejado de la gracia d i - ^ jugo impor tant í s imo papel en la ad-
u . J quisicion. 
lióu nuea ' i ,> w, ,^' Desde medio campo se lanzó la pelo 
„„ conde! ^uipre tienen, para los que ai Dros 
cedió 
«match». En los primeros noventa m i - Es nuestra creencia, v perdonen si 
autos de juego, el equipo sanlanderino ofendemos a alguien, que ambos equi-
puede decirse que estuvo más domina- pos están muy verdes todavía para as-
do por su contrario, que se empeñó en p'irar a quedarse en la ca tegor ía supe 
realizar un juego por alto, que era fá- r io r ; ni ellos, ni algunos de los que es-
cilmeute.contenido por el enemigo, de- t án deben permanecer en ella, 
bulo a tener sus ..equipiers» m á s esta- Él arbitraje de Azuaga nos pareció 
tura; que la falla de codicia de la . l ínea imparcial y acertado en los fallos, 
delantera, más acentuada por el ala De la labor de los de casa, coloque-
derecha, restó toda la cohesión y exce- mos en primer lugar a Gaci v después 
lentes combinaciones que otras tardes Haya, Manolo y el pequeño Moran, 
nos ha prodigado; que no descienden El resto tienen en su haber el ser 
do los mlcnores a recoger el balón de campeones y nada más . 
los medios, todo el trabajo, verdadera Desde que les abandonó su centro 
nicnle hermoso, que estaban ejecutan- medio, Campos, parece que les falta 
dp ''1 medio derecha y los dos dírfensas la cohesión que lauto admi rábamos en 
quedaba poco menos que íunulado en el ellos. 
ataque; y , por úl t imo, que a laequivo- Kn fin. no es día. hoy de harerles re-
















Teatro P e r e d a : - : 
Grandes funeiSnos de cine-y vrr ie tós . 
LEUIN.-Malabar is ta cómico: éxito formidable en todos los teatros. Actna-
ción, cuatro días . 
MARIQUITA FUENTES. - G e n t i l y graciosa bailarina, -Ac tuac ión , cuatro d ías 
CLOTILDE CASTELDOR.—Aplaudidís ima can/.onetista ¡ talo-española, a gran 
vo/.: Grandioso é x i t o . - E s c o g i d a s pe l ícu las del programa Ajur la amen iza rán los 
intermedios.—A las siete de l a tarde ydiez y media de la noche. 
Muy p róx imo grandioso debut del popular humorista imitador Pepe Medina, 
que es t renará la grac ios ís ima, parodia t i tulada EL TENORIO BOLCHEVIQUE. 
El d ía 1 de mayo tres grandes debuts. 
. , W V / V . W . w v ^ v v a W V W V V V ^ A/VVVVVVVVVWVW* VVWMAIV«M**VVVVM*«*M^^ 
mába el afán de dar todo el trabajo brar el triunfo, que se empeñaron en 
ofensivo al ala derecha, cuando dada lograr-y lo alcanzaron, 
la excelente disposición que presenta- Nuestra admiración por esa cons1 
ba el interior izquierda, era un deber tancia. 
de buena I¡íctica el dárse la a este j u - Y ahora que el teléfono les informe 
gador. , a ustedes de lo que en Gijón realizó el 
Mirando H partido por l á parte re- «Racing», que, a nuestro juicio, ha í s i -
lérente al "Baraca ldo» , es forzoso re- do superior de verdad, 
conocer que el dominio sostenido por PEPK MONTAÑA. 
este club se debe, m á s (pie a la calidad 
de juego, al entusiasmo con que sus POR T E L E F O N O 
«ecLuipiersM acudieron á la ludia, en- D A P I M P ^ C M Í M I A M 
brando con valentía y marcando un E L "ACING EN GIJON 
nimíerosísimo 
para presen 
aplazamiento de la crisis . 
VO it'_ 
i pro. 
' • i cM i ael mundo. 
p i , j • . i ¡.v. . 
I luisma, don Constantino Gonzá- 1 
l'Ol subdirector, don José García del 
m; el maestro, don Luis de Cribe, 
'̂ €1'a> etc., cmnplieron el mismo 
f 'wu el precepto pascual, dando así 
Nemplu 111Uy plausible. 
Una 
I.US SKXoMKS D A T O Y 111 ÜALLAL 
Madrid, ¿6;^-Sigue siéniio muy mni r i i i , ! . 
di i uña animada conversación que sóstnvie; 
ron ayer inañana paseauilo por el Retiro 
[OS señores i);iio y BUgaUal. 
Se supone que la GOnvérsafeióii • 
lac^&nftdB con ei planteamiento ü 
xinia . risis. 
LO QUE DI HA EL PRESIDENTE 
se^iiu iiifonnes aílqiiiirjdios eíi ')úenas 
lueuijes. [pqjrebfe j qu j j ¡jü < omesiaciun qxw 
dará el presiente .leí Consejo Q la pregiin. 
ta de| conde de Homaiioue.s sojlre el p tb 
yeelo de i.a.rifi.s lerrovÍ!iii-i;iS) seríi í a fie 
(jue el (ioliieiiio i i r iu : i | no ha lie.lio mes. 
Éióri de Gabinete la aprobaeióu de] treíerido 
proyecto, toda \-ez que es) cóm'proíriiso ¡niqui 
ri.io al enq'argarse dei PnKler (ué el rié ajRró 
bar l a cnesii.Mi económica. 
Aunque el (ioliierno es paniilarin de apio 
nar el .proyectó de tarifas, si enenenlra nbs 
táenlos para ello 1<> de ja rá para qne jo reí 
su.dva el Gobierno que te suceda. 
CONSEJO B E M l N I s i n o s 
Después de las oii.-e de ta mañana se re_ 
unieron jos minisirus en |a Rresklericia., 
pa.ia .(delirar Consejo. 
LOS periodistas no pudieron ver la entra 
da al señor Allendesalazar, pues acudid 
muy temprano a la Presidencia. 
('.liando llegaron los señores Uu^allal, 
Villalba y Kernandez Prida, mamiesraron 
que llevaban expodienies de oámi ie . 
\'.] ministro de la Gobernación añadí. , que 
reinaba tranquilidad en toda Kspaña, se. 
gún telegrañ'an los respectivos gobernado, 
res. t 
l".l señor Terán dijo que iba de oyente, 
pues la cuestión del trigo y las ' u ñ i n a s , 
innca que le preocupa, no s'e iba a tratar 
en e,] Consejo. 
Al llegar el señor Ornmo, les periodistas 
le preguntaron si babia algo nuevo en el 
asunto de las tarifas terroviarias. 
El ministro de Fomento contestó diciendo: 
—Vereimos lo que se acuerda afr ta. 
Y acto seguido . nmenzó la reunión. 
El Consejo ge rminó de'Rpuís de ia una de 
la Uirde. 
No se facilitó n los periodistas ¡.ota of.. 
ciosa. 
•Gnicamente el señor GaTnica les hizo la 
siguiente referencia: 
liemos despachado albinos expedientes 
de hrámlte, de diferentes Minisierio>. 
Tandiien hemos . and.iado inn resiOneS 
aceri -i de la jinixima llegada del mariscal-
Joffre a Ma.drid, asi corno de los debatas 
parlamentarios, dis tr ibuyéndonos los tur. 
nos para la asistencia a las Cámaras . 
Por último hemos examinado el dic tamen 
emitido al articulado por la Comisión mix . 
ta de Presupuestos; pero lo hemos hecho 
muy ligeramente por tener que a-sistir los 
señores Allendesalazar y Bugalla] al btaiu 
queté con que la Comisión de Présuptiéstóá 
d«d Congreso obsequia a sp inesidente, se. 
ñor Ordóñez. 
Cuando salió del Consejo el señor Vllen. 
desalazar dijo a los periodistas que en el 
Consejo no se había tratado de la cuestión 
y añad ió que esta tarde se 
proponía asistir a la sesión del Congr. so, 
todos los ch{l cuestión. 
.zquierda y pusiera el balón oDstáculos se encontrana muy cerca de , v CONFERENCIA D E M E L L A 
I red [ndüdaibíemente íné una ju- la puerta santanderinui, no pudo ter | Kn ios Circuios políticos está siendo ob. 
t m de m t ó t o y lo mejor m 
realizaron los forasteros. (.stigaílo el Kaung con pen.uiy, u ' Los (.()Ill(.Illai.i))S 80ni en ge^ ra l j favoraJ 
Terminado este tiempo reglamenta- Sporting le tira suave a las manos' de bles a lUvh0 &ecun\ especialmente on ló que 
rio el arbitro anunció st los dos capita Alvarez, evitándose el tanto. se refiere a sus manifestaciones de que 
«es la cont inuación del «ma tch» , ya E l p r i m e r tiempo fué movido e S ^ W S 
y hará, cuanto esté en su mano pa-a contra 
tar la dictadura de los elementos do círden 
del Sporting, a ]a dictadura comunista , 
POLITICOS 
profecías en íbs 
a la solución que 
tren fuerte, cuyas consecuencias más Gifón, 26 .—Públ ico 
larde hubieron de lamentar. acudió ayer ad Molinón 
El "primer tanto le 
(•iinndo hablan triainscurrido solameme y gijfmeses. 
tenían lobado ciar el encuentro entre santiindennos 
Comenzó el encuentro atacando re 
petidas veces los forasteros, hacien 
do bonitas jugadas y obligando a ac 
tuar con acierto a la defensa gijonesa. 
ta v al contenerla el portero montañés Después se imponen los indígenas , 
i:v^m toaos, aromas de consuelo y de j tan mala haciendo lucirse a las defensas y el 
itud estas plausibles conversiones, 
iia did^fc |aí5 (_[UC nu^u-u pecho se llena de 
,a'''líi;!éí W^0' i ' ei1 tiempos en que 
aiu la« 8 democi'aicias y las predica-
l'crtuiia que dió tiempo a que un bara- portero antanderinos. 
ealdés llegara a sus dominios y la re- El primer goal fué del Sporting, de 
matara: Un goal imperdonable. bido a un magnífico pase de Trapote a 
El segundo bien puede calificarse de Arguelles, que centra estupendamente, 
os de , 0 , apostóles que viven en el • ^ Adelantaidas las defensas y Gjelrmán remata soberanamente de 'de las tarifas, 
m Ll^iaii ue tiesvirtuar la sublime . ^ . i ^ . , . , ^ n n t n A~ r i ^ ; santanderinas en un momento de domi caibeza. 
c«vi i a c m u n u o . R.0 (,ejar()n escapar ai exterior ^lere- (uiando Arguelles luzo un n 
m.nos empleados üe ia ^ r áp ido , centró para que em- avance, y después de sortear l 
d-i.uer é m m o el director ¡ efui r  v i  l l  bst l   t b   
5a fue .? . ü ^ i e i i 0 1 d ^ que habiendo vencido en el primer en- resante. 
M n i obiie(íUiadüS lü¿ reciul- cuentro (el celebrado en San Mamés) El segundo ya fué otra 
^nues t ra prisión con una sucu- el ((Siein¿re Adelante» y en éste el «Ba- ta, pues aagún jugador • 
i , licores y tabaco, servido \ ^ . f ^ . , „ t „ « « í A « Í ^ ^ Q A Q d isé 
expensas de nuestro bon-
cosa distin 
K o S ' i 1J116101110?1 UUa S U T el <<Siem¿re Adelante» y en éste el «Ba- ta, pues aagún 
tío t il o ' o r e6 1 t a lmC0 ' 86 u 0 raca ldo», la puntuación era igualada, disgustado por cosas con las que nada C O M E N T A R I O S 
, , a expensas de nuestro bou- s .u.nrc\(\ ¡u . ra r el desemnate en dos tiene que ver la afición, se propuso no Continúan naciéndose p 
y venerable señor obispo. ;ieii;pos (1e quince, minutos cada uno, jugar y se limitó a ver pasar la pelota ^ S a ^ a l f ó l S S s ' 
idiiana, y después de la Lo- con el C(>rrespondiente cambio de te- junto a si sin tocarla. . _ - r Kim.e los H(,Ilieil|0S neutros v derecin%-
rrenos. Y • F-llo se tradujo en un dominio franco tas predomina la creencia de qiie se c-vns'. 
lod; 
LA CRISIS* Al'l.AZADA 
En el Confieso ha habido dur 
la- tarde ^rim ,a;iiini;i,i i r . i i . haeléridoSé fidS 
mentarios sobre los futuros amiteoi i i í iéulos 
|'olí íleos. 
A los pasillos llegó la noticia dr las de. 
.iaiíi.-iones qué había hecho e] seflOT /UÍen 
desala/ar én el banquete de la Comisión de 
l'rcsnjinesios.. 
l-'.n -dh-lio liaii(|iieic ¿I l^le del (iohierie. 
dijo (pie la . risis hai ia gido aplazada |>or. 
q u e rs.tando tan próxima |a liesta del p r l . 
mero dé m;iyo no se podía dejar el CJifibitl" 
no en una 'íntej-iindad. 
Parécé que la- crisis no sé plann-ara has. 
ta el lunes, 
Despta-s se s u p o que él aplüZitiiii.-i be 
decía a otras causas, ajenas por .-ompl \ < , a 
la política. 
Al conocer las, manifestaciones d'e| señor 
Allendesalazar se hicieron animados co-
mentarios y se hablé de la posibilidad de 
qne se resuelva la crisis conihinaiido i l ac 
tual (gobierno en é] i'od r. 
LA COMEDIA Dl-'l. DIA 
El s e ñ o r La Cierva, r e l l r i i M i d o s e ai débate 
desarrollado hoy en- el Congreso, dijo que' 
había sido una comedia. 
LA ACi Ti l D Dl'.l. SESOH MAi H \ 
El señOÍ C.oic.jechea ha maní b slado que 
el señor Maura no consentirá que "el señor 
Fernánd.-/ prida .ontlime en éj Gobiertip. 
DA TO V LA CIERVA 
En los pasijíós del Corígréso conferentíía-
rón ésta tardé los señores Dato \ Ld Ci.-rva. 
EL FAMOSO RELOJ 
Comeniaudo el debate .sobre las lar í las 
ferroviarias, decían los inaurisias qne no 
una. gran cicatriz. 
I".| Ministerio fiscal acuso romo aui-.i dg 
un delito de lesiones al procesado Ismaid 
Barquín, pidiéndolo le fuña, impuesta 
pena do un año. ocho meses y veintiiin 
.lías de prisión correccional e indemniza, 
'•ión de SÍSI pesetas a la perjudicada \- eos. 
ras. 
Lá defensa so-licUó la ahsfdnciófi de su 
patrocinado, 0, en todo caso, era de apre_ 
ífiar la circunstancia atenuante de ancha '" 
y obcecífcCirtn, procediendo imponerle Ja pe. 
na de s.ds meses y un día de prisióp OCL, 
rr.H'i iona,I. 
El juicio efuédó en trámite jie s^niencia. 
1 POR HURTO 
También tuvo lugar el de la cansa SPgni, 
da. por hurto, contra Pablo (¡arcia Doniín. 
guez, del Juzgado de Sii í tóña, 
El procesadlo Pablo barcia, S- .Í.MUI las . ou 
chisiones de! • Ministerio" piiblico, e; 21 de. 
diciembre rdiimo. estando liospédadó eii 
j^asa de (hmiersinilo Vagüi , vecino de Ca. 
bar.eno, desapareció (le expresada casa, lie 
vaiidn,-,,.. con iiñiino de lucro, una- nia|el!i 
con varias premias, tasado- en II pesetas 
oí) céntimos v 18 pesetas en metálico,• oro. 
piedad de su compañero de hospedaje, Juan 
Villannev;!. 
Dicho Ministerio solicitó le luera impnes 
ta ni acusado, para el que apreció ja cfr, 
cmistaiicia agrava)Itf! (Je abuso de cióuhatj-
/ - i . la peña de cuatro meses y un día d i 
arresi., (nayor e Indemnización de :{0 pese., 
tas a .luán Villanueva. 
La deiensa pulió para su representado ftt 
pena de dos ir.<-ses y un día de íguaj arres. 
Despu.s de los informes, el juicio quedó 
concluso para sentencia. 
- . SI S P E N S I O N 
l;.l. juicio oral señalado para el día de 
ayer. t:ii cansa procedenlc del í t l ígádíi de 
Ramales, seguida por daños, comía Casi, 
miro Solana Maza y Norberto Solana Ker. 
iiández, ha sido suspendido hasta nuevo se 
ñalamicnto. 
TOMA DE DOSF.SlON 
Se ha encargado nuevamente de la presi. 
delicia de esta Audiencia, por haftér cesado 
en el desempeño del Gobierno c iv i l de esia 
provincia, don Aurelio Peláez y Laredo. 
V e l a d a t e a t r a l . 
Anteayer se celebró la velada anun-
s basta qne el re lo j del señor Allendesalazar - d ' loS ailtigUOS alimiUOS de IOS 
tenga cuerda para seguir en el Poder, sino ^ A* 
.pie lo efué hace falta es saber si tiem todas Hermanes , que,̂  como era de esperai. 
• as piezas que son necesaiias. én • ondicio. 
nes de funcionar 
II.HAN D1>(,1 SIADO 
El ministro de Abastei imietitos se lamen 
taba hoy de la c a m p a ñ a qne ios p 'nódw • 
realizan en (finirá suya y del Ministerio y 
decía qne sí la crisis se resuelve favorable, 
mente para el señor Allendesalazar, é[ no 
está dispuesto a Ségutf d. sempeñamlo la 
cartera. 
puu, Se S11.vj0 a luí. ^ l u s ^ U11 ¿es 
P "u, costeado por el Excelentísimo - r . — v p, ntilitip.fí nue hasta entonces se de los forasteros, que sometieron a un titjjirá un (iabiuete de concentración con. 
p e r i t o , entregándosele una pe h Í , ^ ^ s^n l l e ' a a entu- cerco en toda r e ¿ l a a la puerta de Ro — a d o r a , presidido por el señor Moma. 
1'i'individuo uor orden de la mosuaoo i n o , M U uegdu d enuu ^ : „ . . . . „„^„ „, „ _ „ ^ ^ > EU cambio los liberales insisten en su 
• ^ i i provincial, 
^uibiéu 
fopas 
se llevó a cabo un reparto 
siasmarse, porque la calidad de juego man, consiguiendo el empate con un 
opinión de que si el Rey no puede lograr 
más bien inducía a retirarse pruden- goal que fué largamente aplaudido. (|lllí gj señor Alleiidésalazar eotitim'ie en su 
temen te de los Campos que a batir pal E l Sporting se reanimó algunos mo cai-go de presidente dei consejo 
de n nis. 
i W Ú e t o ^ l a ^ mas en'honor de los l u c h a d o r , empe- mentes y a t acó con brío, pero sin coló P r ^ l d 0 pGT 
; ' o de a cueMcKcron hecha zó a interesarse en la llicha y los dos cación, desconcertado. • 




s t ro l 
1:1,1 
ue ", 
uiliM , |H;,;5UI'as caritativas de la 
i l / . . 1 0 8 Círculos de Recreo, Mei -
\;¡ } Ul'ión Club. 
del <JÍU,-'í'ué P¡>-sado por los 
|en(1s 00,1 ^ g r í a inusitada, contri 
^ e-s^ la concesión de entra 
ülln l)uWiCo, que se dió de dos y 
a G^trü de la tarde. 
el general Weyler. 
Añaden que los liberales no pueden, por 
ab.u-a. encargarse del Poder, porqué es eo-i 
veniente (pie un dabinele de liquidación 
afronte y resuelva los problemas plantea, 
dos en la actualidad. 
Además se necesita algún tiempo para 
que llegue a cristalizarse la concentración 
bandos comenzaron a ser alentados Casi al final del partido, el Sporting 
por sus partidarios. f"é castigado con un penalty que los 
Los «equip iers» empezaron a poner santanderinos no intentaron convertir 
más fe en el triunfo, a jugar con m á s en góafc 
conocimiento los santanderinos y a fa- Con este rebultado terminó el pa r t í 
vor de éstos se concedió un penalty do, habiéndose sacado seis corners por nherai con la cooperación de algunos ele. 
que no trajo consecuencias para el con caaa nanuo. 
Irano. como tampoco los liabía t r a í d o , Mañana juega el Racing en el cnni 
otro tirado anteriormente. P0 ^ Viesco rPn el ^m6n Spor t i vo 
' Cambiáronse los teiTenos y con ello Racing. . . „ 
N. de la R.— La anterior informa 
•(linef" 
tero)-
iVa,(i¡S'le deiii l Stmor Adanza, que el extremo derecha del «Siempre» pa-
ca^df í nuevG ilI'os consecutivos só a la zaga, para que su puesto fuera cion podemos ofrecerla a nuestros asi 
l%U(hd ' lan •sunUl 'His ión , ha s i - ocupado por el único-que debió haber Suos lectores gracias a la amat/Iidad 
- el „ ' " ^ ve/, particularmente ¡ugado en él toda la santa tarde, s i no de nuestro querido compañero en G I J O U 
^ ^ f e s i o n a r i o , por ei reverendo se hubiera lesionado el zaguero Déme- «El Noroeste», al que quedamos muy 
Neesin1 ' !os religiosos Carmeli- t r i o momentos antes de comeuza 
Élede hClU don AbdÓH Muñoz' «niatch». ; 
m cai d Cilinlla del inmediato pue Fresco Gaci, 
comenzar el agradecidos.-
Pnsión. 
que es el jugador a que 
César Martínez, ca- ¡nludimos, empezó a dar uvanees y cen 
tros que desconcei-taron a sus enemi-
^ ^ V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V W M < V V V W V ^ ^ 
n Casino del Sardinero: 
m u y AíHSLÁ CUHAs, bailarina y guitarrista, 
veatefiocuo. 
N^,^^^'''-1- I ' . : : I.A KSI'ADA Ü E DAMOCLES, segunda jornada. 
mnmm DE OS OBIO V GIIURDO 
Hay que acabar con el 
materialismo. 
menuis de la izquierda, mediiiule una cam_ 
gaña de prensa y mit in, qne se llevar > a 
cabo este verano. 
Solo en el caso de que las circimstancias 
pusieran en trance difícil a la Corona, los 
liberales aceptar ían el Poder, cuino casn, 
de fuerza mayor. 
I.A -CACKTA" 
Esté diario oficial publica lioy; entre 
otras, las siguiiMites disposociones: 
Nondirniido Caballeros Gran Cruz de Car 
Los '11 'd exembajador de l-'ra.ncia en Espa. 
ña , M. Allapetite y al doctor Carracido. 
Nombrando C.aballeros de Isabel la Ca tó , 
lica, a don Antonio Bums, don Andrés i . a . 
rrido. don Alfredo /.abala, don Manuel M i -
ralles y otros. 
EN GOBEfWíACION 
El subsecretario de la Gobernación man í -
resto esta m a ñ a n a que continuaban liación 
dose gestiones para dejar resuelta la huel. 
ga de los obreros galleteros antes de que 
expiré é¡ plazo señalftdb por los panaderos 
para secundar éstos la huelga por solida. 
POR T E L E F O N O 
28.—Organizado por el Ate-
neo Obrero se ha» celebrado en el teatro 
.Tovellanos un acto en el que el ex m i - '¡ ' 'ad. 
Mivdrn vaMinr O s ^ w i n v r.nll-»rdn n rn *¡Wtó 'I110- S{"¿mx telegrafiaba - | gober . 
nrstro. señor ussono \ (.all.mio pn nad<ir civif ,,,, Oviedo, ha quedado resuelta 
m m c K i un discurso (icu|);indose de ln aquéúa capital ja huelga de los obreros 
jiidílica social. electricistas. 
S A L A N A R B O N 
AL PUBLICO 
F..sia. • Empresa lamenta pi oimidamcnte lo 
qué viene ocurriendo con la serie -Tih 
Minh», más que por el perjuicio c o n ó m í c o 
míe se |a. origina, por el mal luga? éfi .pil-
la obligan a quédar atite él jniblico. 
Después de ¡a primera i n t e i T u p c i ó n , la 
Casa alquiladora, aseguro qué hoy, martes, 
estarían en Santander los episodios que re> 
tan, y ante esta información se hizo . ) 
anfmcio en la prensa; ahora l'ésulta qU( 
tampoco pueden llegar hoy, con lo que 
por segunda vez. se ve en la decesitjlad de 
cambiar el programa anunciado. 
En Vista de esto, ha decidido proy.ectai 
la serie, én tres jornadas, «La haraña bu. 
mana, por ver si así da tiempo a que l ie . 
gueii de una ve/, los dichosos epi.-.-dios. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Probable huelga general 
en Zaragoza. 
Madrid, "27 (2 madrugada).—.43 recibir 
de madrugada el subsecretario |a GpJ 
bernación -a los ptiriudislas, les dio cuenta 
de haber recibido un telegrama del goBitír-
nador c iv i l ib? /.aragoza, en el que comu. 
nica la posibilidad de que hoy va-.Mii a la 
huelga todos los oficios, como protesta por 
el despido de unos óbrelos. 
NO.TJ[CIAS ALARMAN TES 
Zaragoza, 2G.—El do-mingo, a las once y 
diez de la m a ñ a n a , se oyó una di Lonácfón 
lormidable. 
El públtco, en gran iimnero, se dirigió 
hacia la l'laza de Aragón, de donde ere. 
yeron que par t ió e] estampido, V no había 
llegado la gente a [Q mencionada l'laza, 
cuando escuchó otra delonaeión scinejanle. 
Se trataba de la explosnui de dos p.-ta. 
dos. 
A ta puerta de Capiiania. genera] se lia. 
liaban seis soldados, el capitán señor Por, 
tolé.s y SÚ hermano don .lose, cuando esta, 
lió el primer peiai dd. 
Inmediatamente se .dirigieron al ja rd ín , 
donde el señor Portóles veñíicó un recoño_ 
Cimiento, estallando poco después de llegar 
estos señores e] segiiudo petardo, que rio 
alcanzó al capitán y acompañantes 
porque |se bi (irai-oii pr.'t-ipitadaiiienie. 
weí la tierra removida. 
El capitán genera! nd quiso bajar al l n . 
gar ü.: la explosión, en 'e l qne se practicó 
un reconocimiento ptír el jue/. mili tar . 
Se hicieron gestiones para avenenar lo 
odirr ido y se vino en conocimientu de que 
un sujeto, vestido de obrero, se. acerco a un 
centinela de C.a.pilaiiia. rogándole que le 
autorizara a penetrar en el ja rd ín , pues e 
viento |e hab í a arrebatado la gorra. 
Se cree que este sujeto sea el que colotj' 
los petardos. 
A consecnencia de las explosiones .se han 
roto todos los cristales de Capi tanía y e| 
edificio ha sufrirlo algunos desperl'ectos. 
Esta m a ñ a n a un hojalatero que reponía 
la cristalería deshecha se vio rodeado de ns 
grupo de obreros, qne Le exigieron qne 
abandonase el trabado. 
Han sido detenidos diez individuos y UJíl 
mujer, llamada, Paulina Ruiz. 
Una comisión de obreros ba pedido (pie 
los detenidos sean trasladados a celdas de 
distinguidos. 
-Se cree que estallará la huelga general 
A las dos y media han dejado dectrcula 
loé iraiiNÍas y corre ej rumor de qne se h 
declarado el cjlado de guerra. 
resultó brilliantísima, obteniendo un 
completa; éxito en sus respectivos pa-
peles jóvenes actores qué en ella to 
marr u parte. 
Se pliso en escena el juguete d r a m á -
l i r . . en dos actos, titulado «La llave 
l i d s i i e , siendo muy aplaudidos por el 
mimerosísimo público que ocupaba el 
salón teatro del Círculo C-atólico. 
A continuación se representó el j u -
guete cómico «El compañero Ciruelo», 
jue mereció del público los mismos elo 
ios y aplausos que la anterior. 
Los concurrentes salieron complaci 
dísimos de la velada, y con ganas de 
volver a ver pronto en escena a los 
s impát icos jóvenes. 
Notas de la Alcaldía 
Comisión de Po'icia. 
•Se reunió ayer en el Ayuntaimenlo 
la Comisión de Policía, despacliuiiido 
diferentes asuntos pendientes de tra 
mitacióu. 
Entre los expedientes a que se dió 
solución, y que han .de ser llevados a 
n sesión próxima, ligu.rjun el negav per 
QliSO para instalar tina iVibrica de ve 
as de sebo y estearina en tina caisa de 
a calle de San Pedro, por temor a mi 
incendio; rormar una lista de los indi 
vidrios pertenecientes a la* limpieza 
pública y que fueron dejados cesantes 
Últimamente, para bacer un Cuerpo de 
ispirantes, que irán ocupando las va» 
cantes (¡ue se produzcan, por turno r i 
güroso, y exigir para lo sucesivo la-co 
tización diaria de los precios a* que se 
cotiza, el pescado en Santander, para 
compararla con l a que ha de enviar to 
dos los d ías el administrador de la Al 
motacenía . 
La casera de 'os prácticos. 
El alcalde señor Pereda Palacio re 
cibió ayer nu escrito de los prác t icos 
del puerio. manifestando los inconve 
nientes que puede acarrear el cambio 
de la caseta de la Magdalena, enclava 
da en un silio muy a propósito para la 
vigilancia dé lais .emharraciones, paiTi 
oularmente de los veleros. 
El alcalde, ha prometido estudiar la 
(juéstión más detenidamente. 
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ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFHRMEDA 
DES DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS 
De regreso do las clínicas de P a r i s , reanu-
da su consulia. de once y media a una, y 
de dos a tres y media. 
{FRANCISCO SETIÉN 
£»p*« ia i i i t a en enfermadade* <lo ia narlt . 
garganta y oidoi. 
B L A N C A , N U M E R O 42, V 
""ORÍHU» de r.Htva tL UD»- J d» dr»« * • « ! • . 
PELAYO QUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los níno¿. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono, 6-51)3 
Dr. Sáinz de Varanda.! 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar dé dichas astgttV»! 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X. - Diatermia. Altatranuenola 
D E « E L E C O N O M I S T A » ¡a pruuera tiene indisciiiible. derecho a B o l S B . S V I V l B T C C I C Í O ' S 
E cfui se revtóer tadfas de éxportacióií ^ BOl©lin nSVÍGrO tiy'nU^ ^ m e diez años > en absoluta 
desproporción én la realidad. 
Vuelve a <uceuluarse el descoutentü ^ lüS fle,e-s de .la ^ ' « • a n a se, nota, ' 
en el personal de mar .-u el extranjero-, como en las iuntenoirs, anoinalias en 
v PC MMIMI-.I CAHWÍ ifwtn pn ta Marihfl lit'l,'s iguales, se«im (iae sean a plazos poi i u u , pesetas í).uuu. 
Lml t í t e ^ lamos o cortos, oeroUdoiüinando la Deuda perpetua al 4 l 
.'siís n l u i i t e de D i o s T V S d a l r a S S 
Aniortizable 
es na'ural, sobre todo e  l  rina ^ ' ^ L S U I U T ^ ^ > t ' « , , " - ^ . .  y m ^ u o 
erbant  francesa, bué G bra* S U S suel i^gos  t , poro pi^lonnu o l  
is en francos, s van \iajando por finiieza. Por-eso ve!ii.)s .MI los mismos 
^ , s in ndos  Dios, y cada franco ' cotizando el flete del mineral de 
que ( Ja j i t en de Íes (|onvi^rte en. 30 fribají) a Glasgow a 24 y 34 chelines to 
cént imos. De los ailemanes no decimos "elaua- . . ¿ . 
nada, porque no navegan; pero si ea; D e l í o s a n o a Rotterdam se ha fija 
yogasen, la mitad del espacio disponi- ^ ^ chelines para cereales lo que 
ble a bordo tendría que i r ocupado p p ^oif ica una pequenai baja sobre los 
precios comentes. 
S • ha contratado un cargamento de 
2.500 toneladas de sulfato amoníaco 
para Valencia, abono allí muy busca 
do y que hacía mucho tiempo no venía 
de Inglaterra. 
En general, han regido los precios 
de la semana anterior. 
 i r  
billetes de Banco para pagar a las ' i l 
pnlaciones. 
En Francia, además , la casi tolai i 
dad de los a l iñadores son grandes 
(iornpañíais, donde están aún m á s bo 
irosas las antiguas: relaciones, casi fa 
miliares, que unían a armadores y t r i -
pulaciones, hoy lan olvidadas en sus 
grandes organismos, donde cada cual 
va a lo que le conviene. 
Antes, cuando un barco regresaba a 
su punto de abanderamiento, en el mne 
lie le estaba esperando su armadc.r, y 
era el primero que sallaba a bordo pa-
ra dar un abrazo al c ap i t án y un apre-
ión de manos a los tripulantes, a quie 
nes informaba de sus familias, de las 
a legr ías o desgracias ocurridas duran 
te su ausencia,, y de lo hecho por él 
para ayudarlets y socorrerles en tran-
ces difíciles. Ellos, a su vez, le infor 
niaban de las peripecias y resultados 
del viaje, y amarrado el barco, y cum-
plidas las formalidades legales, mar-
cliaihan juntos al café próximo a apu 
rar unas botellas, calculando el proba 
ble beneficio del dicho viaje y el i m -
importe de los derechos de capa y de 
sobordo. 
V cuando había qug parMr de nuevo, 
se repet ía e.xaelainenle lo mismo: el 
ahnador estal>a hasta úLlimo niomen-
'o ai bordo, tomando nota de los encar 
gos y recomendaciones de los t r ipu -
lantes para, sus respectivas familias, 
y cuando la silnela dé3 barco se pe rd ía 
en la lejana bruma, Jo último que di 
visaban era la figura del armador en 
la punta del muelle agitando el pañuelo 
Hoy, los directores de las grandes 
Empresas de navegación, apenas si 
conocen, no ya a los tripulantes, n i s i -
quiera a los capitanes, con los que no 
suelen en todo caso tener otras re ía 
eiones que las puramente oficiales. 
Sin embargo, en Inglaterra ha ha-
bido alguien que no se olvidó de los 
buenos servicios de algunos capitanes 
mercantes ingleses. Hay un l ibro, i m 
preso en 1527 en Francia, que trata de 
(da muy alegre, agradable y recreati 
va historia, compuesta-por el muy leal 
servidor de los gestos, hechos, triunfos 
y proezas del caballero sin miedo y 
sin reproche, el gentilhombre señor 
Háyardo». 
Algún leal servidor, como el del- gran 
guerrero, han debido tener esos capi 
bañes cuando llegaron sus proezas í 
oídas del Rey, y les confirió un t í tulo 
de nobleza, allí tan codiciados, y que 
les da derecho, entre otras cosas, a que 
en lo sucesivo se les llame Sir. 
Son éstos, Sir Wal té r Bayuhain, ca 
pitan del «Ormonde»; Sir James Char 
les, capi tán del aAqui tan ia» ; Sir Ben 
j amín Chaves capi tán del «Carisbrook 
Castle», y Sir James Rae, cap i t án del 
•«City of Exeter» . 
No se ha tenido en E s p a ñ a igual n i 
[carecida consideración con el vetera 
no capitán del «Montserra t» , señor Des 
champs, forzador del bloqueo .de ..Cien 
fuegos. 
FLETES 
La mayor ía de las Compañías de na 
vegaoión, dirlecta o indirectamente 
subvencionadas, l icúen barcos mixtos 
.de carga y pasaje, y así como pai-;i ps 
tos últimos suelen tener libertad d( 
pn-cios, salvo las concesiones a milita 
res y funcionarios públicos, en los lie 
les suelen estar por regla general linii 
lados. 
Eli algunos, la l imitación se hace pa 
ra la importación y expor t ac ión ; pero 
en los m á s corresponde sólo a la úl-
t ima. 
Los primeros reclaman hoy con ener 
g ía la revisión de los contratos. Se ale 
gan los conocidos motivos de aumento 
de precio del carbón y del petróleo, 
mayor coste del seguro, de las repara 
* cienes y de los sueldos, y menor ren 
d ¡miento por la congestión de los puer 
tos. 
A estas razon.es podr íamos a ñ a d i r 
que el mayor valor de los barcos hace 
que tengan que producir mas para ser 
el negocio remunerados, tanto • m á s 
cuanto que ello obliga también a desti 
nar a la amortización en negocios bieo 
administrados 15 por 100 del coste ini 
piad de los nuevos barcos. 
Igual problema se va a presentar en 
Kspaña .para la Trasa t l án t i ca y la 
T r a n s m e d i t e r r á n e a ; pues Sobre-todo 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
por 100 (1900), 90,80 
i0 por 100; pesela.s 
Util a Sos viajeros 
i a ra comer bien, para Instalarse me^ 
jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor i iv 
iependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
Santa Lucía, 5,aliado del Teatro Pereda 
rior, carpetas, 7." 
31.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
r ior , t í tulos , 74 por 100; pesetas 5.000 
OBLIGACIONES 
Especiales del-ferrocarril de Alman 
sa a Valencia y Tarragona. 4 por 100, 
74,75 por 100; pesetas I ' ( 00. 
Madrid, Zaragoza y AI.i c a í té, 3 por 
100, 235 pesetas (100 obliyuciunes). 
Córdoba a Sevilla, 3 por 100, 21 r, pe 
setas (100 obligaciones). 
Hidroeléctr ica Ibérica, 
100; pesetas 5.000. 
H I I . R A "O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en t í tulos: serie A, 74 por 
100; B, 74 por 100; E, 72,90. 
En carpetas provisionales: serie A, 
73,10; C, 73,10. 
Unión Minera, 1.250, 1.245, 1.240 
y 1.245 pesetas fin corriente; 1.250 y 
1.245 pesetas In mayo. 
Hanco Vasco, 050 pesetas. 
Sota y Azuar, 3.325 y 5.340 pese 
tas. 
Nervión, 3.275 pesetas fin mayo; 
3.225 pesetas. 
Vascongada, 1.255 pesetas, 
l lacl i i , 1.580 pesetas.' 
Marí t ima Bermeo, 140 pesetas. 
Guipuzcoana, 630 pesetas. 
Mundaca, 540 y 545 pesetas.' 
Euzkera, 310 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 585 pesetas. 
I t u r r i , 355 pesetas. 
Elcano,*255 pesetas. 
Hidroeléct r ica Ibér ica , 990 pesetas. 
Vasconia, 845 pesetas ex cupón. 
1 Altos Hornos, 239 y 238,50 por 100 
99,7.) por fin corriente; 242, 241, 240,50 y 240 
por 100 fin mayo;.250 por 100 fin nía 
yoyo, pr ima 25 pesetas; 239, 238, 
238,50, 239, 238 y 239,50 por 100. 
Resinera, 600, 610, 612, 615, 610, 
607, 602, 603, 602, 600, 595, 597, 598 
y 600 pesetas fin corriente; 610, 615, 
620, 615, 612, 610, 607, 610, 608, 605, 
610, 608, 605, 604, 605. 602 y 603 pe 
MADRES, dad a vuestros 
hijos PUMIL; ei mejor pur5 
gante y el más agradablê J 
PATATA DE CASTILLA 
amajrilla, 0,40 pesetas kilo. Ulvaniarinos. 
Puerta la Sierra,-6, y Peso, 16.. 
Noticias sueltas 
P U R G A N T E « O C A L 
ACCIONES 
Banco Vizcayai, 1.420 pesetas fin del se taVf in W ó ToOO, 605, 595 v 600 pe 
corriente; 1.415 y 1.420 pesetas. setas. 
U T R A C I D O 
Por su " or iginal composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por ei eminente Jurado de la primera Kx-
posioión Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESflNOS 
!FpascondobleS(l/2 litro), 10̂  pesetas. 
CflKiiariii eiclusivo; 10SE Mili M l - M t 
LflbOrfttOriO ^ a9^S para inveŝ Sactones de Medicina e Higiene 
Anális is de orina—Heces—Esputos 
\ V \ ' V V V \ . V \ \ \ \ \ \ . \ \ \ \ \ w w 
-Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - 'VACUNAS 
AUTOGENAS 
Hemoquimia—Reacc ión de Wassermann 
O o c t o r O . O s re ía . L n q i x o ^ o 
Bacter ió logo de Sanidad del Puerto, por opos ic ión . 
Calle de San Francisco, número 29 (fr nte a la ig esia) 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia, 54,50 y 55 por 100. 
Nortes, primera serie, 54,75 y 55 
por 100. 
Babero y anexas, 99 por 100. 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque de banca, 35,40. 
P a r í s , cheque, 35 y 35,10. 
Londres, cheque, 22,80. 
Nueva York, 596. 
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Idera o rd inar ia* 
Gédu'te-s, 5 por 100 
Tes- r'., 4.57. serie A 
Idem ?d. »©rie B 
Anjcareras P-st-aran: Hadas 
'dem no eptarapIUadas 
^TÍpr ior F 
M i i l a í i ' i p'«>r iño . 
PraDO^.s 
í-ihrais 
n ó l a r f s 
Liras 
Marcos 



















T A L C O ' B O B I N A son poleos ; secan te?, 
fréseos y pepríúniáiiíos papua los n m i r s . 30 
céntimos paqiieips-ilc i/í, 1/2 y mi l^líó. 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR D E PEDRO SAN MARTÍN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y yáldepéflas*—Servicio es-
merado en comidas.—Telefono man. 125 
T E L E F O N E M A D E T E N I D O . IM- BilBáo. -
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COMPRA-VENTA 
= I)R = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Terrenos edifica bies 
Casas de vecindad - isos 
Plantas bajas - Hoteles 
Anancíadora Hispanía, 
H e r n á n Cor tés , 8, l.u 
Según nos coirumiGa la Agencia áe ia 
Compañía WAB1) L1NK, pl V&p&t rovvei 
americano «Siboney», que sal ió <¡.e ê >e 
puerto el 9 del coiTienie y él üt d.e La CÜ_ 
rnñíi, lif^ú a] de Haliana, sin iinvcilail, uno 
de estos días. 
SOCIEDAD «LA GBAFICA.h—Est^ Socie-
dad celebrará junta geneial ordinaria (con. 
t inuaoión de l a anterior) el miércoles, 
del corriente, para distrutir el glgtiieJíte 
ORDEN DEL DIA 
1.° Revisión de poderes • de los delega-
dos; 2.° preguntas y proposiciones. 
Inmediatamente después se r e u n i r á ' en 
asamblea extraordinaria, pa.ra (liscntir jas 
proposiciones que han de áfir ^réseñtadas 
al Congreso e.xtraonlinaiid do la Federa-
ción Gráfica. 
ÍDeil Raneo Hlspun" AmtrjítJi-r.^ 
Fiesta de IM Pablo de la [fui 
R O C H E T S C H N E I D E R 12/18/30 HP. AUTO. 
MOVILES Z E D E L 13/18 HP. DISPONIBLE 
UN CHASIS 12 EJP. BOCm'.T SCHNEIDÉR. 
CAMIONES V OMiNIBUS R O C H E T S C H N E 
I D E R 12 HP, TnNKI.ADAS. PIDAN PBIL 
CIOS V l'KKSUPUESTOS. 
Agentes, Cerveza y Martínez 
Garage CentraMieneral Esparte'o, 19 Teléfono 8=13-SanÉander 
Ismael Arce (S. sn CO ENTRADA POR CALDERON 
Sucursal: Compañía , 22, a cargo de Fargas y Rincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Adumbrado y arranque de automóviles 
Grandes Panader ías • E x i g i d m a r c a Sant iago G o n z á l e z 
Í É S l l i i i » de nariiiiis y Cereali!!! -LA ^ } k o ^ 
Ventas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
Mañana , miércoJes, 28 del corriente, 136-
los revei-endos Padres Pasionistas, de 
la Residencia de esta ciudad, celebra 
' r á n con- extraordinaria pompa y so-
|Ienmidad, en su iglesia de San Miguel, 
1 la fiesta de su ínclito Padre, y Funda 
dor, San Pablo de la Cruz', 
i Con este molivo, habrá en la men 
cionada iglesia, desde las.seis de la 
maiñana de dicho d ía , hasta las nueve, 
1 misas rezadas en el altar del Santo, 
y en toefás ellas sel d is t r ibui rá la sagra 
Ida comunión. 
A las diez y media», tendrá lugar la 
misa solemne, con orquesta, que eje 
f i l iarán los cantores de la Santa Igle 
sia Catedral, oficiando en ellai el revé 
rendo Padre Mazarrasa, y predicando 
el reverendo Padre luisebio Cruz, am 
bos de lai Residencia de Padres Jesuí 
las de esta ciudad. 
Por la tarde, a las seis y media, fun 
ción religiosa con exposición de Su Di 
vina Majestad, Rosairio y sermón, que 
p red ica rá el doctor don Jesús Compos 
tizo; acto seguido se cantará el himno 
del Santo y se d a r á la Mendición Pa-
pal , t enn inándose con gozos en honor 
del Saaito Fundador. 
Desde las doce de la m a ñ a n a del 
martes hasta el fin del d ía siguiente, 
se puede ganar la indulgenciaí de la 
Porciúncula , por cada vez que se v i 
site la iglesia de los Padres PaMÓnis 
tas. 
LA CARIDAD Dli SANTANDER,- Kl movi-
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué e 
siguiente: 
(luinidas il isiri lmiiias. t.134, 
Knviados con billete de reriíocarrí] a sus 
respectivos puntos, I . 
Asilados qiu1 qnrdun cu e] d í a 'I'1 boy 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
mSTHlTo DI'.I. ÉSTE. • Día 
Naciniifiilos \ainiips, 5; ln'iidu-as, h 
Maífiinonios: íí-
DISTHlTü DEL OESTE—Día 26; 
Nacimientos: varones, :!: iLf i i ibras . >. 
Definí,¡"lies: Heuito Sai/. líi.Lnieja 
años . Calzadas Alias, Í5', < u a i k i . 
Fernando Solano Vial , 73 años. Cajo (Sa 
natorio Morales). 
2i 
E S P E C T A C U L O S 
ínnyimies 
IJANO. CALLISTA, - ^ CIRUJ , UMI-UIOIA, MAa 
opera a domicilio de ocho •• ""«íi 
gabinete, de tres a seis.-—VELAJ%|J 
mero.- rolf>lonos, 4I9 y 991 ^ 
Vinos PATERNA 
Andrés Arche del y. 
S A N T A C L A R A , 11.—Ts 
Julio Cortigu^ 
Consulta de once a 
K U S L L E , 16, una. 
tsreero. - Te¡éf0, 
J • J 
M E D I C I N A INTERNA Y ii» 
Consulta de 12 a 1—Alameda r,,11 
i . )•- miércoles en la Cruz R o j a í ^ 
Dr. Vázquez 
de l a Maternidad e Instituto Rubio 
Parios y Ginecología - - Vías 
Consulta do 11 a 1 SAN FKANCÜQM 
MIÉ lie M i de 
s 
IIRIOA DI T 
01 LAS FO 
y Caja de Ahorros de Sanlai 
INSTlTIJCIOiN BCNFd- lCA QUE AÉ? 
JO EL l 'HOTlíMOBADU Ülíl, 
cuentas corrientes de crMf 
ga ran t í a hipotecaria, al 5 por 1$ A. 
rés anual; de crédito personal, al i 
100; con ga ran t í a s de valores'del | 
al 4,50 por 100; c industriales, aljii 
l'iv.-.iam...- -¡obre lopas, efectos allig^H 
6 por 100, ^ 
Abona a sus imponentes ir.ujur 5 BPACHO: Am 
hasta mi l pesetas, que cu las demás 
locales. 
Desde l a J-000 pesetas, £atis|ací(¿ 
por 100 anutu. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, id 
ídem. 
Las cartillas se liquidan en el 
presentación; los intereses se ali 
los meses de enero y julio; anualuieuiB* 
tina el Couséjo una cantidad para m 
CAL 
El vapor 





S e ñ o r 
;anco Mercanti 
mitii 






SUCURSALES: León, Salamanca, TÍ 
vega, Roinosa, Llanes, Santoña,Í 
Larcdo, Ramales, Pon l eñ ada y k 
ñezu. 
Capital, 15.000.000.00 .le péselas 
nesembolsado, T.áOO.nDD.OO dfcjieáll 
[•• lo de reserva, 7..r.U().ÜU(l,üü'de p 
Caja de Abonos (A l , \ VISTAM 
CON LIQI IDACIONHS SlvMKSTKAIJ 
INTERESES) 
Cuenlas Corrientes y de, Depósilo 
intereses 2, 2 y nlediu, 3 y 3 y meé 
ciento. 
lores y personales. ;: « 




. .mu de 
negociación de b u as, 
pies, Ai>ept.acu 
tamos gobie 
tránsitó, etc. iS-^ 
Iranjcra-s, Seguros ne 
mas. Cuentas co i . , 
pones, Amorti/..- . 
Operaciones en todas las Bulsas, 
tos de Valores libres de Derechos 
todia. 
1 a a 3 di seguridad para particular 
Dirección telegráfica v telefónica; 
CANTIL. 
iicia el l i di 
carbonato de 
de anís. Si 
l»ja al bicarbi 
ra -Caja: 2,50 pt 
DEPOSITA : 
Ce venta en li 
TEATRO IM;Ui;i) . \ . (baiules 
de Cine y Varietés. 
progaran^ para hoy: LERJN, malabarista, , , , 
ci'iinico; .\lai i i | i i ib i FuejltOS, gentil y gi ac¡(i_ ! SERVICIO KKIiUbAK 
sa bailarina; Clotible Casicbloi-, a^laudidi . 
sima canzoneti.sta; i'sco-ulas poli cujas del 
programa A.jnria aineiii/aran los inleina'-
dios, desde bus siele ¿é la larde a las diez 
y media de. la hocílé. 
SALA NARüüN.-—Temporada de cinema-
tógraío. 
Desde las seis y media, segunda jornada 
de «La a r a ñ a humana". 
PABELLON NARBON—Temporada de ai* 
nematógraío . 
Desde las seis y media, «La. ai-aúa biuiia_ 
mi.», primera joi^iada. 
M Süi IID [Dll HUI SIEMS 
wuo 1 1 - m IM , 
ENTRE SANTANDER 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A AUSTRIACA 
A partir del día L 9 de mayo próximo, 
puede hacerse efectivo en la Caja de la So-
ciedad el . dividendo de 7 por 100, libre de 
todo impuesto, cprrespoinlieice a utilidades 
habidas en el ejercicio de 
Santander, 27 de abril de 1920.—El'secire. 
tark), Antonio Cabrero. Moiis. 
I N G L E S - A L E M A N 
Clase diaria de hora y media, 15 pese-
tas al mes.—ZENON, BLANCA, 28. 
REUMA-MTICA-ARTRITIMQS 
Alivio inmediato, curación segura coú 
CIATICARINA GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
eralilico con 1.000 péselas 
a quien proporcione un piso priñeiptíi o se-
gundo, en sitio céniM 
Informarán en esui Administración 
ornli'i 
debía 
Bl magnífleo y gran vapor 
saldrá de este puerto el 27 del.? 
admitiendo carga para 
N E L W YORK 
ñores cargadores pue(ie 
süs mercancías al cuidado ae^, 
del buque, para su embarque, 
tiuuias en Santander con antic»: 
fechó indicada, y cinco días au 
talles precisos para la docume" 
sulár y conocimientos. ' ^ 
Para solicitar cabida y ue,lia5 
iirigirsc a su consignatario 
DON FRANCISCO S ^ g f l 
^ASEO DE PEREDA, NUMEBJJ 
Santander 13 de abril de 
se puede d 
0s> nerviusa 
Pt? en grav 
sem 
de t x i i n 
mis del 
« al a mi 
Balido en s; 
DE BARCELONA 
r 
L A N Y E C | I 
SERVICIO PARA INGLATERRA . 
Hacia el i.0 de mayo ttegiirá a esl^ puer. 
vapor to, procedente de Inglatérra , e 
áú 
IR y s n 
venta en todas las buenas farmacias y droguer ías 
admitiendo carga y pasaje para los pnerios 
de Musel, Vigo, Mislilla. Málaga..' Cartagena, 
Valencia y Barcelona. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASOLO 
Paseo Pereda, número 32, Teléf. 685. 
i&to'^M&aflaiiiii Komi* 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
— — — 1 f 
nue! : 
artinez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 6-68. 
T I . o y » 1 
QRAN CAFE « " V » 
f ap«6iaii*ad en fcod«i, • ^ 
HA1ITAGIOHI» 
SwryUlo a «I «arta y 
wo U I I E • IIEII i"11 
Vapores correos amer icanos de 
Cl grande y magnífico vaJ ,? ' 
ricano. de 14.000 toneladas J 
andar, nombrado 
el" 
sa ldrá de Santander haC1LroS ® 
próximo, admitiendo P^ipeM 
ra, tercera clase y carga 8 
imenos de v yE" 
HABANA, TAMPICO ' 
Este magnífleo buque ^ ' g f i ^ 
mente de aquellos puer^ JaáiJl' 
Norte de España, y la ^ ^ Ü * ' 
modidad del pasaje tie ^ .J 
billetes de ida y vuelta. ¿ 0 
Para informes y (letal16 • -
consignatario •,ti^l<¡ 
. DON FRANCISCO ' J ^ 
Paseo do Pereda, númef 
Los 
^ en e 
HICES! 





TEMPORADA DE PRIMAVERA 
los dias importantes débnts" de artistas y 
precíelas proyecciones cinematográficas. 
y 
uila. 
foda la seiana, BALDER, ventrílocuo 
j MIREYA y ADELA CUBAS, bailarina 
yguitarista. 
A . l £ r e d o ] R a L 3 i l ; l a L 
A . l n a . a . o e i x o s d o v i n o s 
S u c u r s a l : L i b e r t a d . 2 m D a o i z « V ® l a r d e , 1 
T E L E F X O O 3-72 T B L E K O N O 5-37 
V i n e d e m e s a " E L . M E J 3 S ; " . - R r o f c > a c l l o 
Señoritas de íodríguez 
INSTALADO líN E D I F I C I O 
E X P H O F E S O T O D O CON-
F O R T :: INTERNOS Y EX-
- TERNAS 
il 
M R O S I T A 
ILTR> MARINOS 
D A N I E L m m s 
¿5 S a i x t u o l a - S 
8 Ar iM T A N D E R 
má. 
L A U N I 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
iniarcellno s. de Sauluola, 2 
Amos de Escalante, 8 
CASA FUNDADA EN 1861 
Luís HIdasoro 
Sucesor de J u a n y L u i s Aldasoro y C o u i p a i i í a 
ULTRAMARINOS FINOS 
jr nombra 
de] , ^ 
> R K 
pueden 

















No permita usted que se empleen 
mafas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro 
EN L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas p o r m a y o r y meaor 
• H M H B B H B H H H B H B I V B i 
fSSk C U 
t ? . ~ c ± « r v i i _ . L . - C 3 
-NÍAIieELINO DE SAÜTUOLA, 1 (ESQUINA A CÓj 
I,(>SÍA).-TEI.ÉFONO NÚMERO 20. 
S U C U R S A L E N E L S A R O I N E f i O : T f l e í o n o 1.003 
S i x t a , i x d e 
HPORTflCJOM DfRECT/l 
« » x > ¿ 
M*1IBMW>«W*"»IJ«»w..̂ »»n'.̂ 'ort<.jMwuMr 
a • 
San José , 1 duplica-
do.-Teléfono 401. - -
• A n i s o s a - ¡ S o l 
B e n e d i c t o 
rapor 
y 17 
L B J 












ñata, 2 p 
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Nuovo preparado compuesto de bi- <# 
carbonato de sosa purísims de c s c u - Q 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ (,e glicero-fosfato de cal de CREOSO-
© T A L . Tuberculosis, catarros ' rúnicos, 
taja al bicarbonato on todos sus usos. | bronquití8 y general P r . -
—Caja: 2,50 pesctiis. %̂  ció: 2,50 pesetas. 
IEPOSIT' : ÜOCTOK B E N E D I C T O , San Bernardo, m'imero 11.—MADR 
De venta en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
© S © 6> © © ^ S S 6 ) ' 4 S 6» 6>'''f S 6» <S S 
UD f } 
VAPORES CORREO \ ESPiNOLES 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
I_ í^ i f5 í i d e C u b a y M í o j i c o 
^' «Ha ::) ilc nuiyo, o Las tres do i ; i lardo, saldrá Santái ider oj vapoí 
- A l f o n s o I X X X 
SU CAPITAN DON FRANCIüCO CORBETO 
WlraitleiKlo pasaje y CJIJ-KÍI pura I h i la na v Veracrüz. 
l ' U K C I O Dl'.l. 1>A.SA.IK l-.N T F . R C K H A O R D I N A R I A 
Para H A I Í A N A , \m pesems y 15,10 de impuestos. 
Para V K R A C R U Z , 365 pesetas y 7,60' de inipinistos. 
, >add\iierle 'a lIo.s ecíi.'bres jpiasaje^os que deseen embai'car con destino a la Ha. 
' " ' ' , } • Veracrüz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor pón, 
v al 'a RePÚÍDlioa de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta mu-ion, 
Ivvrt •Se"0' t'(',nsi^ ''o Méjico, si se dirigen a Veracrüz, sin cuyos roquisitoos no se 
Poara expedir el billete de pasaje, 
L i n e ^ d e l R i o d o J a 1 ^ 1 a t o . 
A "'"'s de abril, saldrá de Santander el vapor 
nta sabe' 
W trasll0lH|ar on Cádiz al vapor- ' - ," 
eina Victoria Eugenia 
la lni8",a Compañía, adinit.iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
sEÑ0Di;©ll(1('lnies' tl'ri«'r:se i ' «i's cousígnatai-íos on Santander 
ES H,JOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 
Carbones E L TRIUNFO 
Clases y precios que expende esta Casa: Galleta, cribada, los 40 kilos, 6 pesetas; Ga 
eta, sin cribar, los 40 Kilos, 5 pesetas.—Granza, ídem id., 4,50—Grancilla, [superior, ídem' 
ídem, 3,60.—Astillas, arroba, 0;6Q.—Servicio ap omicilio. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trásatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
A finés de mayo saldrá de Santander, ei vapor 
i r - « t: i r» a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
idmitiendo pasaje.de todas clases con erestinc a Habana y carga para Hal ana y 
Mueva York. 
F'RECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA. 365 PESETAS. 
Para más mformes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señore;» Hijo» d» 
Myjéí Pérw y Compañía, Muelle. 36 
Clínica de^ta1 dê  doctor Méndez . 
Pone en conocimiento de su numerosa clientela que suspende su consulta hasta pr/ 
meros de mayo, por traslado de ésta a la calle de L E P A N T O , número 1, primero. 
P r ó x i m a s salidas del puerto de Santander 
El vapor - M • 
nvt m n - w r E : I D E 
hacia el 8 de mayo, arrtnitiéndó carga p a r a los puertos do Londres y i l n l l 
El vapor 
B n . o 
baria, el IS ded mayo, adinjlieiidn eai'gfl p ai'a fos puertos de l l n l l y Loilh. 
Para sojjcitar cabiíla y deni.-is in^ottees, dirigirse a sus consignatarios, en esb* 
pnc.rlo 
S e ñ o r e s Modesto P íñe i ro y Compañía , Muelle, 27 
(¡uaníería \ Corbatería 
Casa ALFONSO 
San Francisco, núm. Zi.-WaNDER 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob 
etos de capricho. Bastones. Sombrillas, 
¡arteras. Géneros de punto. Cera Relám 
igo. Impermeables de las mejores mar 
í para señoras , caballeros y niños, 
aller de composturas y Depósito de pa 
aguas y sombrillas. 
E N u n a n O C H E 
S E CURAN AS 
• B » s ^ s 
3-38. 
Las antiguas pastillas nectorales de Rincón, tan conocidas j 
y usadas po í el público santanderlno. por su brillante resuiincK 
para combatir la tos y afecciones «de garganta, se hallan ae 
venta en la droguería de Pérez 'leí Molino y Compañía, en i» 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
J D e v e n t a e n É i a n t a n d e r t O r o g - w r í a d e l o s I S r e i * . 
J P é r e z d e l IWCo j n p y C í o p . - I F ' l a y a e le l a n E s c i T e l a » . 
Sociedad Hullera Española.-Barce ona 
Consumido por lUis Compabias de los for id iar r ihs riel Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense' a Vigo, de Salanianca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
seiuíles <|el Estado, Compañía Trasatfánl ira y otras ICmpresaS de navegación, na 
cionailes y extranjeras. Declarados siihilares al Caiiliff por el ahiiirantazgo portii 
' gués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragmis.—AglooinoB-ados.—Cos paral usos me 
talürgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S a ^ e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peiayo, 5; Barcelona, o a sus agentes en MADRID-, jíoh l í amón pópete , AtíjfonsiQ 
XH, " l i - SANTANDER, señores Hijo^ de Angel Pérez y Comipañia.-CI.ION Y AVJ. 
LES, agentes do la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafftól Toral. 
Para otros, informes v precios dirigiese a las oficinas de la 
3 o c i ¿ c l 3 c i H u l l e r a • E s p a n o a 
HOLLÍND M E R I C A UNE 
Serv i c io r e g u l a r inei isuai desde S a n t a n d e r a C u b a , V e r a c r ü z y E s t a d o s Unidos 
l iarla .el \\ de mayo .saldrá de Saniandor el vapor liolandés, do lÜ.ÜOü toneladas 
adinmendo carga |.ara HABANA, VERACRC/, TAMPICO Y N U E V A OH1.EANS 
A fines de mayo saldrá, dé s A N T A N D F . H el vapor bolandés , de 6.500 toneladas 
Z i I ¿ T I _ » I D I J I 5 L 
adjnittendó . ar-n wm H A B A N A , V E R A C U P / . Y N P E V A Í I B I . F . A N S 
Para sniidiar inionnes y (-abida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER v 
GIJON ^ 
Don Francisco Garcú-Wad Rás n0 3 , p r r l . Teff 3 3 5 . SANTANDER 
( S T fl.) L a P i f i a T a l l a d a 
FABRICA D i TALLAR. BISELAR t nKSTAURAH TOlM ULA»-* OS LUNAS.—ESPfi. 
«OS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS «RASADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS V EXTRAH-^tEñAB 
DESPACHO: Amof» de Ecalante. numero 4 —Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. H 
t ras ladará , en breve, su almacén a 
LIBERTAD, 2. 
Se r e í o n n a a y laeWsfi F r e n 
Srooifin», GabArdlnMy Tjwifof 
mes. Perfección 7 «eoBosaís 
'••i^lvpgf trajes y trabares f)é*fl> trs« 
n E a u d r r - a \ 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San .losé, miinero 7, bajo 
C o o v p r y va d o 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. 2 
- S fl R N ñ -
ANT1SARNICO Martí , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitado 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
-Chicle americano-
Vendo o c a m bio 
iuegq de sala, estile «Muzárabe», verdude. 
ra maravilla de arte. 
VELASCO, NUMERO 17 
tuz sin rival 
"Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués, plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
También vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los quinqués 
viejos so arreglan on 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda clase 
de fonógrafos y bicicle-
tas. 
• Santa Clara, núm. 11 
(S. en C.) 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Internae, 
medio pensionistas y externas-
Para más detalles pídanse regla 
mentas.—Martillo, 6 
"tytei vicio, • Mis et»sstB* erraba, t a k> 
••swneasfta «m M l f 9 t r i M l M . 
L I Q U I D A C I O N ! R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
P E R G A L E S A OCHO P E R R A 
R E O I O I T J j r O 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a TRECE pesetas. 
